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a
quest article té la pretensió
de donar una idea de com
s’estructura actualment
l’sTei inTersindiCal  i així
poder tenir una visió global
de l’entitat que ens ocupa i que enguany
celebra els seus 40 anys d’història.
un sindicat és una entitat a la qual les
treballadores i treballadors poden
recórrer quan algun aspecte relacionat
amb el seu àmbit laboral li produeix un
conﬂicte. el que s’espera del sindicat és
que li possibiliti una solució al problema
i,per això, necessita trobar una entitat
amb una estructura i una organització
funcional i diligent en la resolució
d’aquest. Tal volta una de les coses
importants i amb la qual no  param
massa esment és saber  la denominació
exacte del sindicat, en el cas de l’sTei
inTersindiCal estam parlant del
“sindicat de Treballadores i Treballadors
inTersindiCal de les illes Balears”. ja
tenim clara la denominació del nostre
sindicat. ara és  important tenir molt
clares les característiques d’aquest: així
els estatuts actuals de l’sTei
inTersindiCal recullen que es tracta
d’un sindicat unitari, democràtic,
assembleari, autònom, nacional, de
classe, reivindicatiu, sociopolític,
ecologista, internacionalista i solidari,
integrador i feminista. una vegada que
tenim clar el sindicat al qual ens hem
aﬁliat,  és prou important conèixer com
s’organitza i funciona l’entitat que ens
representarà en la negociació col·lectiva
o ens donarà els assessoraments
oportuns relacionats amb el nostre
àmbit laboral.
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per situar-nos direm que l’estructura i
l’organització actual del sindicat deriva
del darrer Congrés que se celebrà a
santa maria del Camí els dies 13 i 14 de
maig de 2016. al llarg del Congrés es
varen debatre dues ponències:  La
ponència d’acció sindical i la ponència
d’organització i estatuts; així com
l’elecció de les persones que havien de
formar part de la nova Comissió
executiva i del Consell plenari
intersindical. derivat d’aquest Congrés
surten dos documents vertebradors de
la vida del sindicat: per una banda, un
document  amb les línies d’acció
sindical; i per altra, els estatuts de l’sTei
inTersindiCal. i és precisament
aquest darrer document el que
estructura, entre molts altres aspectes,
el funcionament del sindicat.
entre els aspectes organitzatius a tenir
en compte cal destacar:
 l’àmbit professional del sindicat
comprèn totes les treballadores i
tots els treballadors, en actiu o no,
de qualsevol sector del món laboral,
àmbit funcional o laboral. i per a una
millor funcionalitat el sindicat
s’estructura en 2  àmbits: l’àmbit
d’ensenyament, que inclou
ensenyament públic i ensenyament
privat-concertat; i l’àmbit
d’administracions públiques i de
sanitat, que inclou administració
autonòmica, administració local i
sanitat. així l’sTei té un caràcter
intersindical.
 quant a l’àmbit territorial, l’sTei
inTersindiCal s’estructura en 3
zones: mallorca (amb oﬁcines a
palma, inca i manacor), menorca
(amb oﬁcina a Ciutadella) i pitiüses
(amb oﬁcina a Vila).
 el sindicat compta amb diferents
òrgans de decisió, aquests són:
l’assemblea general d’aﬁliades i
aﬁliats, el Consell d’illa de menorca,
el Consell permanent de pitiüses, el
Consell plenari intersindical, la
Comissió executiva i la Comissió
permanent. Totes les persones que
formen part dels òrgans de l’sTei
tenen un mandat de 4 anys.
 el sindicat també està dotat de
diferents comissions que treballen
de manera transversals distints
aspectes: la comissió de medi
ambient, la comissió de solidaritat i
cooperació, la comissió de formació
interna i la comissió de salut laboral.
 actualment el sindicat compta amb
una secció especíﬁca de persones
jubilades.
un aspecte important, i que ha de ser
conegut per totes les persones
aﬁliades al sindicat, és el tema del
ﬁnançament i del règim econòmic
d’aquest. el sindicat es ﬁnança
bàsicament mitjançant un sistema de
quotes de l’aﬁliació; així mateix es
poden dur a terme aquelles activitats
que la llei  permet per tal d’incrementar
els seus recursos. de la mateixa
manera podrà acollir-se a aquelles
subvencions i ajudes que li pertoquin
segons la llei vigent. però en aquest
punt el més important és remarcar que
els estatuts de l’STEI INTERSINDICAL
recullen que és una organització sense
ànim de lucre, essent el destí dels seus
recursos econòmics el ﬁnançament de
les despeses derivades de la tasca
sindical. i per poder dur endavant
aquesta tasca compta amb els
permanents i les permanents sindicals,
que són persones aﬁliades que
treballen al servei del sindicat a temps
parcials o complet fent ús del que es
denomina “hores sindicals”, juntament
amb un servei jurídic. entre els recursos
usats per vehicular la informació té
diferents butlletins d’informació
sindical, la presència de l’sTei
inTersindiCal a les xarxes, la
utilització del whatsap mitjançant una
aplicació anomenada “Connecta sTei”,
una revista d’ensenyament
(“pissarra”), així com una escola de
formació i mitjans didàctics.
l’sTei inTersindiCal, tot mantenint la
seva sobirania de decisió i actuació, té
una sèrie de relacions amb altres
entitats sindicals:
 està confederat i participa com a
membre de l’estructura de la
“Confederación intersindical” (Ci) i
de les seves estructures sectorials
on l’sTei inTersindiCal té
representació: en el sector de
l’ensenyament forma part de la
“Confederación de sindicatos de
Trabajadores y Trabajadoras de la
enseñanza” (sTes-intersindical), i en
el sector d’administacions i serveis
públics formant part del  “sindicato
de Trabajadores y Trabajadoras de
administración y servicios públicos”
(sTas-intersindical).
 així mateix l’sTei inTersindiCal
manté relacions prioritàries amb
formacions sindicals que tenen la
llengua catalana com a pròpia, amb
la ﬁnalitat de reforçar i vertebrar la
comunitat lingüística i cultural
comuna: la “intersindical Valenciana”
(iV) i amb la “intersindical alternativa
de Catalunya” (iaC) juntament amb
les seves estructures sectorials.
 de la mateixa manera l’sTei
inTersindiCal pertany a la
“internacional de la educación” (ie) i
al “fórum  iberoamericano de
educación”, i manté relacions amb la
“Confederación de educadores
americanos” (Cea).
aquests i molts altres aspectes
organitzatius i de funcionament
queden recollits en els diferents
documents que faciliten la feina que es
fa al sindicat ,i que repercuteix en
l’atenció a l’aﬁliació i en la defensa de
les treballadores i treballadors:
 els estatuts, aprovats a l’Xi Congrés
de l’sTei inTersindiCal i depositats
a la Conselleria el dia 25 de
novembre de 2016
 el reglament intern, aprovat a la
sessió del Consell plenari
intersindical de dia 23 de novembre
de 2016, que inclou diferents
protocols d’actuació. n
